






























www.lww.ar.tum.de                                                                                        Peter Ebner 
“HOUSING IS BACK“ 
 
„LA VIVIENDA HA VUELTO“ 
 
„Aufgabe (Pflicht) der Architektur ist es, das 
Leben zu interpretieren“ 
 
Zeitgenössische Architektur versucht eine für unsere Zeit 
gültige Art von Leben zu interpretieren. 
 
Siegfried Gideon 
„La tarea (el deber) de la architectura es de 
interpretar la vida“ 
La architectura actual trata de interpretar el estilo de vida de 
la sociedad contemporánea 
Estructuras familiares en Alemania -  


















Couple not married 
People sharing a apartment 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Married couple without childrens 
Singl  
Single parent with 1 child 
Single parent with 2 children 
People sharing a apartment 
People sharing a apartment 








children, housework, private activites 



















Posibles relaciones interpersonales? 
© statistisches bundesamt deutschland 
Para quien tendremos que construir en el futuro? 
Females Males Females Males Females Males 
„Der Wert einer Gesellschaftsform wird 
einmal daran gemessen werden, wie sie ihre 
Alten behandelt haben“ 
 
„In the future, a society`s value will be 
measured by the way it treated it`s old 
people“ 
 
„En el futuro, los valores de una sociedad 





VIENNA, woman with an walking - aid 
Yokohama 
WAS HEIßT ALLTAGSTAUGLICHKEIT? 
JAIPUR 
WAS HEIßT ALLTAGSTAUGLICHKEIT? 
PATMOS - temporär living on a truck 
WAS HEIßT ALLTAGSTAUGLICHKEIT? 
BRASILIEN 
WAS HEIßT ALLTAGSTAUGLICHKEIT? 
ENGLAND 
WAS HEIßT ALLTAGSTAUGLICHKEIT? 
MALI 
WAS HEIßT ALLTAGSTAUGLICHKEIT? 
USA 
WAS HEIßT ALLTAGSTAUGLICHKEIT? 
Gründerzeithaus 
Arch. Otto Wagner 
Wienzeile-Häuser, Wien 1898 
Cómo nos gustaría vivir?  
Arch. John Lautner 
Sheats Residence 
Cómo nos gustaría vivir?  
Arch. John Lautner 
Chemospherehouse 
Cómo nos gustaría vivir?  
Arch. John Lautner 
Arango Residenca 
Cómo nos gustaría vivir?  
Cómo tenemos que vivir?  
„Mit dem Bauen von Wohnungen, schaffen 
Architekten die physische Hülle, die den 
einziehenden Menschen, zur Verfügung 
gestellt wird, um ihren eigenen Kosmos zu 
schaffen“ 
 
„by building housing, architects provide the 
physical envelope for people to create their 
own cosmos in“ 
 
„Construyendo viviendas los architectas 
ofrecen a los habitantes el espacio físico para 




Urbandesign: Arch. Franziska Ullmann 
Housingdesign: Arch. Franziska Ullmann, Gisela Podreka, Elsa Prochazka, Lieselotte Peretti, Maria Auböck 
ES FUNDAMENTAL CREAR IDENTIDAD  
Design: Arch. LSS 
ES FUNDAMENTAL CREAR IDENTIDAD  
Design: Arch. Peter Scheifinger 
ES FUNDAMENTAL CREAR IDENTIDAD  
Identidad y contactos sociales 
Vivienda temporal para estudiantes, Roma 
siteplan 
with APsT & Montuori-Petrachi 

Sandleiten - Hof  
1924 - 28 










ausgestattet und unterstützt 
von einem „malerischen“ 
Städtebau erreicht diese 
größte Anlage Wiens (1587 
Wohnungen) den Charakter 
einer „Stadt in der Stadt“. 
Frauenwerkstatt  Wien 
urbandesign: Arch. Franziska Ullmann 
Buildingdesign: Arch. Franziska Ullmann, Gisela Podreka, Elsa Prochazka, Lieselotte Peretti, Maria Auböck 
Oldcity of Rovinj 
Oldcity of Rovinj 
.com housing 
Peter Ebner and friends 
View to our site 
View along the river TEVERE 
Zur Anzeige wird der QuickTime™ 




Groundfloor - public zone 

Upperfloor 
View from the Groundfloor under the building 
„social eyes“ 
Viewrelation from  
the community space 
Section 
Sharingrooms 
Elevation + Section 
Privat - Public Corridor 
View from the room to the Private Corridor 
Studentroom 
Arch. O. Haertl 
Private Corridor 
Public Corridor or Passageway 
Studentenminilofts - In der Wiesen 
Arch. O. Haertl 
Plants in the Postoffice of Arch. Libera 
Upperfloor 




Rooffloor as silence garden 
Elevation Longsection 
Climaconcept 





Bibliothek Jussieu, 1992 
Arch. Rem  Koolhaas 
Haus in der Wrenzgasse, 1930 
Arch. Josef Frank 1885-1967 
PHILIPPE GAZEAU  -  







Zur Anzeige wird der QuickTime™ 














VOID RATIO=10% TO 90% 
Ty le khong gian thoang tu 10%-
90% 

VOID RATIO = 0% 
VOID RATIO = 10% 
VOID RATIO =20% 
VOID RATIO = 30% 
VOID RATIO = 40% 
VOID RATIO = 50% 
VOID RATIO =50% = HANOI MODEL 
VOID RATIO = 60% 
VOID RATIO = 70% 
VOID RATIO = 80% 












NASRINE SERAJI - Housing Linzerstrasse, Vienna 
FEHLT 
FEHLT 














„Die Faszination, die Luftaufnahmen 
traditioneller persischer Städte nicht nur 
auf Architekten ausüben, beruht weder 
nur auf der zeitgemäßen Neigung zur 
Nostalgie, noch auf kulturhistorischem 
Interesse allein. Man spürt vielmehr, 
dass hier auf einfachste Weise erreicht 
ist, was wir gegenwärtig mit einem 
ganzen Arsenal wirtschaftlicher, 
technischer und wissenschaftlicher Mittel 
nicht erreichen: ............. Das Ruhe, 
Räumlichkeit, Geborgenheit und 
menschliches Maß selbstverständlich 
sind“                  
Roland Rainer 
Kerman, Iran  
Alvaro Siza, Quinta da Malagueira, Evora, Portogal, 1977  
Courtyardhouse 
Alvaro Siza, Quinta da Malagueira, Evora, Portogal, 1977  
Adriaan Geuze / West 8, Halbinsel Borneo und Sporenburg, Amsterdam 1995  
Adriaan Geuze / West 8, Halbinsel Borneo und Sporenburg, Amsterdam 1995  
Zeinstra Van der Pol, Sporenburg 
Amsterdam, 1999  
MVRDV, Borneo, Amsterdam, 2000  
MVRDV - 156 Housing, Sanchinarro 11, Madrid 

MVRDV - Silodam, Amsterdam 
SPLITTERWERK  - Schwarzer Laubfrosch, Bad Waltersdorf 


  MiH    Multiinzidente Hülle 
MiS    Multiincident Shell 
Lighting 










design: Arch. BKK 3 








EDUARDE  FRANCOIS - Montpellier 
EDUARDE  FRANCOIS - Paris 

„Wir haben die moralische Pflicht, der Zukunft 
ganz anders gegenüber zu stehen, als wenn 
sie etwa eine Verlängerung der Vergangenheit 
und Gegenwart wäre!“ Sir Karl Popper 
„It is our moral obligation to not view the 
future mearly as an extension of the past or the 
present“ 
  

